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ABSTRAK 
PENYESUAIAN DIRI PADA WANITA YANG MELAKUKAN 
PERKAWINAN CAMPUR 
Pernikahan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi 
yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. Pernikahan 
juga memerlukan penyesuaian secara terus menerus. Setiap perkawinan, selain 
cinta juga diperlukan saling pengertian yang mendalam, kesediaan untuk saling 
menerima pasangan masing-masing dengan latar belakang yang merupakan 
bagian dari kepribadiannya. Hal ini berarti mereka juga harus bersedia menerima 
dan memasuki lingkungan sosial pasangannya, dan karenanya diperlukan 
keterbukaan dan toleransi yang sangat tinggi, serta saling penyesuaian diri yang 
harmonis.Penelitian mengenai penyesuaian diri ini bertujuan mengidentifikasi dan 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan aspek-aspek dari penyesuaian 
diri pada wanita yang melakukan perkawinan campur. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis 
yaitu sebagai pengalaman informantif atau pengalaman fenomenologikal yang 
merupakan suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang dengan 
menggunakan teknik observasi dan wawancara dan metode analisis data 
menggunakan koding. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa 
penyesuaian diri pada wanita yang melakukan perkawinan campur meninjukan 
ketiga informan memiliki faktor yaitu keadaan fisik, perkembangan dan 
kematangan, keadaan psikologis, keadaan lingkungan, religiusitas dan 
kebudayaan. Serta aspek-aspek yang melatarbelakangi penyesuaian diri ke tiga 
informan yaitu aspek afektif emosional, perkembangan intelektual dan kognitif, 
dan perkembangan sosial. 
 
Kata kunci : penyesuaian diri;  perkawinan campur 
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ABSTRACT 
ADAPTATION TO WOMEN WHO HAVE MIXED MARRIAGES 
 
Marriage is a bond of inner birth and unity between two personalities of 
different families, traits, customs and cultures. Marriage also requires continuous 
adjustment. Every marriage, besides love also required a deep understanding, 
willingness to accept each other's pairs with the background that is part of his 
personality. This means they must also be willing to accept and enter the social 
environment of their partners, and hence the need for great openness and 
tolerance, and harmonious mutual adjustment. This study of self-adjustment aims 
to identify and analyze the factors that influence and the aspects of adjustment in 
women who do mixed marriage. The method used in this research is qualitative 
method with phenomenological approach that is as subjective experience or 
phenomenological experience which is a study of consciousness from one's 
principal perspective by using observation and interview technique and data 
analysis method using coding. The results of this study revealed that adjustment in 
women who perform mixed marriage showed the three informants have factors 
namely physical state, development and maturity, psychological state, 
environmental conditions, religiosity and culture. As well as the aspects that 
underlie the adjustment to the three informants are emotional affective aspects, 
intellectual and cognitive development, and social development. 
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